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To be seized = essere arrestati 
To be whipped= essere cacciati 
Cobbled yard= cortile pavimentato a ciotoli 
Bare earth floor= pavimento di terra 
Shabby= spregievole 
Shabby room= stanza squallida 
Knowledgeable= erudito, conoscitore, sapiente 
Thatched roof= tetto coperto in paglia 
Three Tiers of roofed galleries= tre ordini di gallerie coperte 
Bustling= affaccendato 
Stalls= banchi di vendita 
trestle= cavalletto  
rushes= pavimento ricoperto di stuoia 
rear= parte posteriore, retro 
drilled= forati 
warping of the wood= curvature del legno 
rigging= attrezzature 
to be tiered=  essere disposti in file 
to afford= sopportare 
 
Prologo – Enrico V- Shakespeare 
 
To behold, beheld-beheld = modo arcaico di dire vedere, guardare 
Swelling (to swell-swollen or swelled) = ingigantita, modo arcaico di dire “to increase” 
scaffold= ponteggio, impalcatura 
to bring forth= esaltare 
cockpit= abitacolo 
to cram= stipare 
crooked= modo arcaico di dire piegato, curvato 
chippers= più felici 
accompt= modo arcaico di dire sforzo (attempt) 




Narrow= stretto  
Asunder= avverbio, separatamente  
 
 
